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·values O and .1 are given the response·_§, and.the. p(H)=3/21= 
s14 and P(FA·)=oODo ·uJhen the ideal detectOr 8 s criterion 
·. is placed between stimulus values 2 and 3_ 9 the p(H)~7/21~o33 · 
. • I 
·. -and p ( FA ) ~ -o O O o - -Hawe v e r o, ··- tJJ hen · the. 1-a ea l -a et e ct or 0 s · c r it e r i o ri · . . - . . - . ~ . 
is· place.d between stimulus. values 3 and '·4 0 · the p (FA) does 
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.... --- . -· not remain· at· zero since there is one n e.vent. to which th_e 
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-the -_opt-im-al criterion is not ,uniquely. ·specified and the 
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·or_·_ ascending payoff matrix· sequence condition uJas random! y .• 
selected ·anQ ...... J~ne· of the two birds in._ the abrupt t.~ransition ·. 
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an analysis involving the probability of a correct response 
on the fir-st trial of each block was performed for all 
birds selected for the.·· frequency analYsis of ~ and 2, 
responses. · The first trial of every block for groups A, 
· .. Bo and. Cpresented stimulus Values 5 9 411 and 1. resPectiVelys 
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·-.·· s ·_sensory events· and to analize··-·t:b.e· distrib.utions. ·of· N ·-.. --,_--'. ... , 
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•- _th_e decision processes involvedo · The resul·ts of the -
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_-~ when exposed ta va:i;y}.ng p,ayoff m.a.tr.lx. valueso _H·owev-e:f 0····-
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